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BOLETIN UNIVERSITARIO.
CATALOGO DE LAS OBRAS
DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL AZUAY.
(Continuación).
N* DE ORDEN. TABLAS
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Dictionarium historicum Sacra Scripturíc, auctore
D. A. CALMET.- Vcnecia, 1747, 2 t. en f° perg......
Dictionnaire des droits de la raison dans la foi, 
par 1' abbé LE NOIR.- Edit. Migne.- París, 1860, 
1 t. en 4o...............................................................................
Dictionnaire des objcctions populaires contre le 
dogme, la morale, &, par 1' abbé PINARD.- 
Edit. Migne.-París, 1860, 1 t. en 4o.................................
Dictionnaire des origines du christianisme, par 
L.-F. JEHAN.- Edit. Migne, París, 1856, 1 t. 
en 4o......................................................................................
Dictionnaire raisonné de diplomatique chrétien- 
ne, par QUANTIN.- Edit. Migne.- París, 1866, 
1 t. en 4o...............................................................................
Dictonnairc de théologie catholique, par les 
Drs. WETSER ET WELTE- París. 1858-1868, 26 
t. en 8o................................................................................
Diplomatie ccclésiastique, par GUILLAUME AUDI- 
SIO.- Louvain, 1865, 1 t. en 8o........................................
Divinidad (La) de Jesucristo, por MR. AUGUS­
TO NICOLAS.- 2* edic. Madrid, 1868, 1 t. en 8o.....
Doctrina: moralis et canónica, ab J DOMINI­
CO MANSI.- Augusta Taurinorum, 1829, 1 t. 
en 12°....................................................................................
Doctrines (Les) romaines sur le liberalisme, par 
le P. H. RAM1ERE.- París, 1870, 1 t. en 8o.........
Droit (Somme du] canonique, par J.- F. AN- 
DRE.- 3* edit.-Bar-le-Duc, 1878, 2 t. en 8o...................
Droit [Exposition du] canonique, par S. E. Mgr. 
le Cardenal GOUSSET.-París, 1868, 1 t. en 12°.... 
Droit (Du) ecclésiastique, par GEORGES PHI- 
LLIPS- 2* edit. París 1855, 3 t. en 12°..........................
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5
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10
10
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Droit public de l'Eglise et des nations chré- 
tiennes, par GUILLAUME AUDISIO.-Louvain, 
1864, 3 t en 8o..................................................................
Droit, [Les principes du] public de l'Eglise, par 
le R. P, TARQUINI.-30 edit.-Bruselas, 1876, 1 t. 
en 8o......................................................................................
Droits [Les] de Dieu et les idées modemes. 
par l'abbé FRANCO1S CHESNEL.-Poitiers, 1875, 
2 t. en 8o.............................................................................
E.
Eglise [L*] vengée par l'Histoire, par l'abbé J. 
JACQUINOT.-3* edit. París. 1876, 1 t. en 8o................
Encyclique [L'] du 8 Décembrc 1864 ct Ies 
principes de 1789, par EMILE KELLER.-2* e- 
dit.-París, 1866, 1 t. en 12°............................................
Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y 
el socialismo, por D. J. DONOSO CORTES.-Bar­
celona, 1851, 1 t, en 12°...................................................
Ensayo sobre la supremacía del Papa, por D. 
JOSE IGNACIO MORENO - París. 1846, 3 t.
en 12°...................................................................................
Episcopo [Tractatus de] ubi et de Synodo 
dicecesana, autore D.BOUIX.-2* edit.París 1873
2 t. en 8o..............................................................................
Epístolas de San Jerónimo, traducidas por el 
licenciado FRANCISCO LOPEZ CUESTA - París, 
1846, 1 t. en 12°...............................................................
Equilibrio [El] entre las dos potestades, por
el R. P. PEDRO GUAL.-Barcelona. 1852, 3 t. 
en 8o.....................................................................................
Estudios filosóficos sobre el cristianismo, por 
AUGUSTO NICOLAS - 4* edit. Barcelona. 1864,
3 t. en 8o..............................................................................
Examen crítico de las doctrinas de Gibbon, 
Strauss y Salvador, por el Rdo. N.-S. 
GUILLON.-Madrid, 1860, 2 t. en 8o.............................
Expositio juris pontificii, auctore UBALDO GI- 
RALDI.- Romas, 1829, 2 t. en f.....................................
Expositio in proverbia Salomonis, autore F. de
SALAZAR.- Madrid, 1618, 1 t. en 4o mayor 
per.tal TgFa el. 2o]...........................................................
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F.
Fasti Nobi Orbis ct Ordinationum apostolicarum 
ad Indias pertinentium, opera D. C. MORELLI.- 
Venetiis, 1776, 1 t. en 4 o perg........................................
Filosofía (La) cristiana, por el R. P. VENTURA 
DE RAULICA.-Madrid, 1864, 3 t. en 8.°......................
Formularium légale practicum fori ecclesiastici, 
F. MONACELLI - Edit. tertia romana. Roma, 
1844, 4 t. en f* myr.............................................................
G.
Gran (El) Papa y el gran Rey ó tradiciones 
históricas, traducidas por V. DUVARRI.- Li­
ma. 1873, 1 t. en 8o.............................................................
H.
Histoire des conciles, par le Dr. CH. J. HE- 
FELE.- Oarusm 1869, 12 t. en 8o....................................
Historia de los Concilios generales, por D. PIO
DE LA SOTA.- Madrid, 1858, 1 en t. 12°....................
Hombre (El) apostólico por S. Alfonso de Li- 
gorio, traducción de D. RAIMUNDO M1GUEL- 
París, 1855, 3 t. en 12°.....................................................
Homilías predicadas en el Vaticano, por el 
R. P. VENTUTA DE RAULICA.- 2‘ edit. Madrid, 
1865, 2 t. en 12°.................................................................
Homo apostolicus, auctore S. ALPHONSO DE LI- 
GORIO.- Edit. Vivés.- París, 1884, 2 t. en 8o...............
I.
Index librorum prohibitorum.- Roma:, 1877, 1 
tomo en 8o............................................................................
Infalibilidad del Romano Pontífice, por el P. Fr.
PEDRO GUAL.- Lima 1870, 1 t. en 8o..........................
Influencc(L') de la chanté durant les premiers 
siécles chrétiens, para ET1ENNE CHASTEL.-Pa- 
ris 1853, 1 t. en 8o..............................................................
Intérets (Des) catholiques au XIX siécle, par le 
COMTE DE MONTALEMRERT.- 2o edit. Pa­
rís, 1852, 1 t. en 8o............................................................
16
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J.
Judiciis (Tractatus de) ecclesiasticis ubi et de 
Vicario generali Episcopi, auctore D. BOUIX.- 
2* edit.- Paris 1866, 2 t. en 8o..........................................
Jure (Tractatus de) litúrgico, auctore D. BOUIX.- 
3* edit. Paris, 1873, 1 t. en 8o...........................................
Jure ( Tracttaus de ) regularium ubi et de reli- 
giosis familiis, auctore D. BOUIX.- 2* edit. Pa­
ris, 1867, 2 t. en 8o.............................................................
Juris [Tractatus de principiis] canonici, auc­
tore D. BOUIX.- 2* edit. Paris, 1867, 1 t. en 8o.........
Juris (Institutiones) canonici, auctore DE CA- 
MILIS- Paris, 1868, 3 t. en 12........................................
Juris (Pralectiones) canonici, A. PHELIPPUS DE 
ANGELIS.- Rom®, 1877, 3 t. en 5 vols. en 8°.........
Juris (Cursus) canonici juxta methodum decre- 
talium Gregorii IX,á R.P.REMIGIO MASCHAT- 
Matriti, 1865, 3 t. en 4o....................................................
Juris canonici universi compendium, auctore 
FRANCISCO L.M.MAUP1ED. Edit. Migne. Paris, 
1863, 2 t en 4o m..............................................................
Juris [Cursus] canonici Hispani et Indici, aucto­
re R.P. PEDRO MURILLO VELARDE.- Edit.se- 
cunda. Matriti, 1763, 2 t. en 4o.......................................
Juris eccleciastici institutiones, á CAROLUS S. 
BERARDI.- Matriti, 1774, 2 t. en 8 °.............................
Juris eccleciastici institutiones, á MAURO DE 
SCHENKL.- Edit. undécima. Ratisbon®, 1853, 
2 t. en 8o..............................................................................
Juris ecclesiastici publici institutiones, auctoew 
CAMELLO TARQUINI.- Edit. sexta. Rom®, 
1879, 1 t. en 4o...................................................................
Jurisprudentia canónico civilis, seu Jus cano- 
nicum universum, authore P. FRANCISCO 
SCHMIER.- Avenione, 1738, 3 t. en f.° perg...............
Jus canonicum universum, authore R. P. ANA- 
CLETO REIFFENSTUEL.- Venetiis, 1752, 4 t.
en f°. perg...........................................................................
Jus ecclesiasticum universum, auctore R. P. 
FRANCISCO SCHMALZGRUEBER - Rom®, 
1843, 12 t. 4o......................................................................
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L.
Lecciones sobre el Syllabus, por D. N.ALFONSO 
PERUJO.- Valencia, 1877, 2 t. en 8o.............................
M.
Madre (La) de Dios, Madre de los hombres, por 
el P. VENTURA DE RAULICA.- 3* edic. Madrid, 
1858, 1 t. en 8o...................................................................
Manualc latinitatis juris canonici, á C. F. ROS- 
SHIRT.- Scaphusiíe, 1862, 1 t. en 8o.............................
Moral [Manual de] cristiana, por D. PEDRO DE 
MADRAZO.- Paris, 1857, 1 t. en 12°............................
O.
(Euvres complétcs de SAINT AUGUSTIN évéque 
d'Hipona, traduites en francais para M.PERONNE.- 
(Tcxto latino ). Edil. Vivés. Paris, 1872-1878, 34 t. 
en 4o.......................................................................................
(Euvres complétes de BOSSUET.- Edil. Vivés.
Paris, 186201879, 31 t. en 8o..........................................
(Euvres complétes de SAINT FRANCO1S DE SA­
LES.- 7e. Edit. Vivés. Paris, 1885, 12 t. en 8°..............
(Euvres complétcs de SAINT JEAN CHRYSOSTO- 
ME, traduites par l'abbé I. BAREILLE. (Texto 
griego). Edit. Vivés. Paris 1865-1878. 21 t. en 4o.....
(Euvres du Cardinal GERDIL.- Edit. Migne. Pa­
ris, 1863, 1 t. en 4o..............................................................
CEuvres complétcs de SAINT JEROME, traduites 
par 1' abbé BAREILLE.- (Texto latino). Edit.
Vivés, Paris, 1877-1885, 18 t. en 4o................................
(Euvres de SAN LIGUORI, traduites de l'italien 
par M.M. les abbés Vidal, Detalle el Bousquet, 
revue et corrigée par 1' abbé A. C. PELTIER.- 
Edit. Vivés. Paris, 1876-1879, 20 t. en 8o.....................
(Euvres de MASSILLON, évéque de Clermont.- 
Paris, 1877, 2 l. en 4o.........................................................
(Euvres DE MGR. SEGUR - Paris, 1867, 4 t. en 8o .... 
(Euvres choisies de MGR. DUPANLOUP.- Paris, 
1862, 4 t. en 8o...................................................................
Officio [De] et potestate parochi, auctore UBAL-
DO GIRALDI.- Romae, 1831, 1 t. en f.°.......................
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128
129
130
131
132
133
134
135
31
136
33
137
138
139
140
141
142
143
Opera omnia DIVI AMBROSII.- Parisis, 1539, 4 
t. en 1 vol. f m...................................................................
Opera omnia SANCTI ATHANASII, grec-lat.- Colo­
nia, 1686, 2 t. en f°. m...................................................
Opera omnia SANCTI BASILII, grec-lat. Parisis, 
1839, 6 t. en 4o...................................................................
Opera omnia Cardinalis R. BELARMINI- Edit. 
Vivés. Parisis, 1870-1874 12 t. en 4o.............................
Opera omnia BENEDICTI XIV.- Prati, 1839-1845, 
14 t en 4o.............................................................................
Opera omnia S. BONAVENTURE, cura et studio 
A. C. PELTIER- Edit. Vivés. Parisis, 1864- 
1871, 15 t. en 4o................................................................
Opera omnia SANCTI GREGORI NAZIANZENII.- 
grec-lat. Edit. Vivés. Parisiis, 1872, 2 t. en f* ma­
yor......................................................................................... .
Opera omnia R. P. FRANC1SI SUAREZ.- Edit. 
Vivés. Parisiis, 1856-1878, 30 t. en 4o.........................
Opera omnia DIVI THOM/E AQUINATIS.- Edit. 
Vivés. Parisiis, 1871-1880, 34 t. en 4o..........................
P.
Papa (Tractatus de) ubi et de Concilio (Ecu­
ménico, auctorc D.BOUIX.- Parisiis, 1869, 3 t. 
en 8o.....................................................................................
Papauté (La) les premiers empereurs chrétiens 
et les premiers conciles généraux, par N.ED.
DUMONT.- Paris, 1879, 1 t. en 8o................................
Parocho (Tractatus de) ubi et de Vicariis paro- 
chialibus, auctore D. BOUIX.- Edit. secunda.- 
Parisiss, 1857 1 t. en 8o.....................................................
Pastorales, encíclicas y tercer sínodo diocesano 
de Cuenca.- 1882-1889, 11 piesas, 1 t. en 8o...............
Peines [ Des ] ecclésiastiques, de l'appel et des 
Congrégations romaines, par la abbé J.
STREMLER.- Paris, 1860 1 t. en 8o..............................
PIO IX y su sucesor, por RUGGERO BONGHI.- 
Madrid, 1878, 1 t. en 12°................................................
Pluralidad[La] de cultos y sus inconvenientes, 
por D.VICENTE DE LA FUENTE.-Madrid, 1865, 
1 t. en 8o..............................................................................
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144 Poder (El) político cristiano, por el R. P. VEN­
TURA DE RAULICA- Madrid. 1859, 1 t. en 8°.........
145 Poder [El] temporal de los papas, por el Emmo.
Sr.Cardenal MATIEU.-Madrid. 1865,2t. en 8o.............
146 Pontificise constitutiones epitome Aloysii Gue­
rra, accurante ILMO. FR. J. TH. GHILARD1.-
Montcregali, 1870, 1 t. en 8°............................................
(Continuará.)
